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БЕЛГО РО ДС КАЯ  О БЛАСТЬ 
Высшее образование
По данным рейтингового агентства Round University Ranking (RUR), среди лучших 
университетов мира —  67 российских вузов, представляющих 30 регионов 
России. В их число впервые вошёл Белгородский государственный национальный 
исследовательский университет. В российском сегменте рейтинга RUR НИУ «БелГУ» 
занял 29-ю позицию. Об инновационном вузе мы беседуем с его ректором, 
доктором политических наук Олегом Полухиным.
------------------------------------------------------------------------ Елена Николаева
«БелГУ —  фундаментальное образование 
плюс важные жизненные принципы»
ОЛЕГ ПОЛУХИН:
Олег Николаевич, в сентябре прош лого года ваш вуз от­
метил 140-летие. Расскажите об ос­
новных итогах, которыми универси­
тет завершил юбилейный год.
—  НИУ «БелГУ» —  ведущий научно- 
исследовательский центр нашего реги­
она. У нас обучаются 23 тыс. студентов, 
причём более 2,5 тыс. человек —  из 80 
зарубежных стран; действуют 18 со­
вместных образовательных программ 
с ведущими университетами стран Ев­
ропы, Азиатско-Тихоокеанского реги­
она. В 2016 году наш вуз по развитию 
науки и инноваций поднялся на 17-е 
место в России в Национальном рей­
тинге группы «Интерфакс». Это стало 
возможным благодаря тому, что сегод­
ня в университете имеются и высоко­
квалифицированные научные кадры, 
в том числе 12 академиков РАН, и от­
вечающая мировому уровню исследо­
вательская база —  55 научных центров 
и лабораторий, оснащённых новейшим 
оборудованием.
—  Какие проекты БелГУ подня­
ли статус вуза до инновационного?
—  В числе многих научно-исследо- 
вательских направлений, реализуемых 
вузом, мы уделяем особое внимание 
нанотехнологиям. Так, разработанные 
нами уникальные наноструктурные
покрытия и специальное вакуумное 
оборудование для их нанесения при­
меняются в производстве медицин­
ских изделий, в авиационной промыш­
ленности, а технологии, повышающие 
свойства стали и промышленных ма­
териалов, используются в тепловой 
энергетике, автомобильной промыш­
ленности, в нефте- и газодобывающих 
платформах для работы в условиях 
Арктики. Благодаря разработкам учё­
ных научно-образовательного и инно­
вационного центра «Наноструктурные 
материалы и нанотехнологии» начат 
выпуск нового поколения медицин­
ских имплантатов на основе титановых 
сплавов. В целом объём выполняемых 
нашими учёными научно-исследо­
вательских и конструкторских работ 
уже второй год превышает миллиард 
рублей.
—  В НИУ «БелГУ» принята П ро­
грам м а повы ш ения  к о н кур е н то ­
способности. Как продвигается её 
реализация?
—  Сохраняя классические на­
правления подготовки, мы актуализи­
руем содержание учебных программ 
и добавляем новые направления. 
Однако университет не только даёт 
фундаментальное образование, но 
и закладывает важные жизненные 
принципы. Наши выпускники готовы 
созидать и воспринимать инновации. 
Следя за потребностями рынка тру­
да, ряд наших студентов выбирает 
по два направления подготовки. Но 
сегодня работодателям нужны сотруд­
ники с опытом работы, поэтому мы 
делаем акцент на практико-ориенти- 
рованном обучении. БелГУ имеет 22 
базовые кафедры на предприятиях и
22 клинические кафедры —  для сту­
дентов мединститута. Все наши студен­
ты выполняют курсовые и выпускные 
квалификационные работы на темы, 
актуальные для работодателей —  со­
циальных партнёров вуза. Кроме то­
го, НИУ «БелГУ» стал одним из трёх 
ведущих российских вузов, первыми 
принявших участие в федеральном 
проекте «Прозрачная система образо­
вания», и обеспечивает открытый до­
ступ к выпускным квалификационным 
работам студентов. Такая открытость, 
безусловно, способствует повышению 
конкурентоспособности университета 
на рынке образовательных услуг. Вуз 
заключил более 800 договоров с по­
тенциальными работодателями; мно­
гие наши студенты работают по специ­
альности уже с третьего курса.
—  Как пози ц и и  университета  
способствуют развитию региона?
—  Университет принимает дея­
тельное участие в развитии экономи­
ки Белгородской области, в частности 
её биофармацевтического кластера, 
аграрного сектора экономики нашего 
региона и Центрального Черноземья 
в целом. Инновационные разработки 
наших учёных содействуют обеспе­
чению продовольственной и селек­
ционно-генетической безопасности 
животноводства в стране. В Центре до­
клинических и клинических исследо­
ваний производятся инновационные 
лекарственные препараты, ежегодно 
выполняются десятки доклинических 
и клинических исследований. Задача 
НИУ «БелГУ» на будущее —  наращи­
вать и расширять научно-исследова­
тельскую деятельность. У нас для этого 
есть всё необходимое. л
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